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Abstract. The current situation of small ruminants’ sector in Spain is framed within a long process of restruc-
turing associated with different national and international socio-political and economic challenges. In this
framework, numerous studies confirm the importance of considering the opinions and perceptions of farmers
to achieve all these challenges and highlight the weakness of agricultural research and training programs
offered to meet farmers’ demands for specific knowledge. In order to fulfil that gap, the Institute of Agricultural
Research and Training in Andalusia organized several focus groups with different farming and livestock sec-
tors to identify their priorities on research and training. To identify and quantify small ruminants’ sector real
needs on research and training, qualitative and quantitative methods were used during July 2018. Data were
collected by a structured survey undertaken to 30 experts and a focus group organized with 25 livestock
stakeholders related to the Andalusian livestock sectors.
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Évaluation des besoins en matière de recherche et de formation des petits ruminants selon le point
de vue du secteur en Andalousie (S. Espagne)
Résumé. La situation actuelle du secteur des petits ruminants en Espagne s’inscrit dans un long processus de
restructuration associé à différents défis sociopolitiques et économiques nationaux et internationaux. Dans ce
cadre, de nombreuses études confirment l’importance de prendre en compte les opinions et les perceptions des
agriculteurs pour relever tous ces défis et soulignent la faiblesse des programmes de recherche et de forma-
tion agricole offerts pour répondre à la demande des agriculteurs en connaissances et innovations spécifiques.
Cela doit être facilité par des programmes politiques dans le cadre desquels les institutions de recherche et de
formation agricoles jouent un rôle clé. Pour cela, l’Institut de recherche et de formation agricoles d’Andalousie
(Espagne) a organisé plusieurs groupes de discussion avec différents secteurs de l’agriculture et de l’élevage
pour identifier leurs priorités de recherche et de formation ‘identifier et de quantifier les besoins réels du sec-
teur des petits ruminants en matière de recherche et de formation, afin d’atteindre une meilleure productivité,
compétitivité et durabilité. Pour cela, des méthodes qualitatives et quantitatives ont été utilisées en juillet 2018.
Les données ont été recueillies par une enquête structurée réalisée auprès de 30 experts et un groupe de dis-
cussion organisé avec 25 acteurs du secteur de l’élevage liés aux secteurs de l’élevage andalous.
Mots-clés. Besoins de recherche et de formation – Innovation des petits ruminants – Perceptions des acteurs
de l’élevage – Andalousie (Espagne).
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